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DREAM BIG.  
AND LET THE WORLD BE JEALOUS OF YOU. 
 
No Matter Where You’re From, Your Dreams are Valid 
-Lupita Nyong’o - 
 
 
DO WHAT YOU WANT 
DO WHAT YOU NEED 
BE YOU AND BE HAPPY. 
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